Gran velada musical a beneficio de Auxilio Social por los eminentes artistas del teatros de los estados de Alemania que actuan en el Gran Teatro del Liceo con la cooperación de la notable pianista Alicia de Larrocha y de la primera bailarina española Carmen Salazar by Larrocha, Alicia de et al.
TEATRO BARCELONA 
--
Jefatura Territorial de Propaganda de Cataluña 
' . gran 
VELADA MUSICAL 
a beneficio de 
fluxilio Social 
POR LOS EMINENTES ARTISTAS DE LOS 
.TEA TROS DEL EST ADO DE ALEM A NIA 
que actuan en el Gran Teatro del Liceo 
con la cooperación de la notable pianista 
All CIA de LARROCHA 
y d~ la pnmera bailarina española 
CARMEN SALAZAR ~ 
Miércoles. 17 Enero 
A las 1016 de la noche 
J ·-
L\ 
PRIMERA PARTE 
Alicia de larrocha piano , 
Allegro de concierto 
, 
Margarethe Teschemacher, cantante de Camara 
Aria de Agathe de la ópera "Der Freischütz'' 
Else Schuerdorf, cantante de Camara 
Aria de Carmen, de la ópera ''Carmen'' 
Rudolf Feichtmayr 
p 
Aria de Sarastro de la ópera ''La Flauta rr.agica" 
Margarethe Dueren 
Aria de Cherubin, de la ópera "Las Boda; de Frgaro" 
Josef Kalenberg, cantor de Camara 
Relato de Grahl, de la ópera "Parsifal" 
R o 
Granados 
Weber 
tizet 
Mozart 
Mozart 
Wagner 
G R 
. 
A M A 
SEGUNDA PARTE 
Alida de larrocha p1ano 
Triana 
María Peschken 
Sueños de Ricardo Wagner 
Yella Hochreither 
Aria de Cleopatra, d~ "Julio César" 
Hannefri~del Grether 
Aria de Martern, de "Un rapto en el Serrallo" 
Else Schuerhoff Contralto 
Hildegard Kleiber Soprano 
Josef Herrmann Barltono 
August Seider Ten or 
Theo Herrman Tenor 
Ouinteto de la ópera "Los Maestros Cantores" 
Piano: J O S E F 
.; KEILBERTH Director Oeneral de Música. 
TERCERA PARTE 
CARtvtEN SALAZAR 
JOAQUIN S. AZA 
Cadiz 
C<!!rmen Salàu1r 
Danza núm. Xi 
J. S. Aza 
Caleseras y Seguidillas 
Carmen Salazar 
Zambra 
J. Soto y J. Murillo 
Alegrí as 
Carmen Salazt!r 
pianista 
I. Albeniz 
E. Granados, 
Barbieri 
Piano gran cola BECHFTEIN. Cedido por la casa Ribas 
bailarina 
JUAN SOTO - JUUO MURILLO 
guitarristes 
Danza andaluza 
). Soto y J. Murallo 
Danza ritual del fuego (El amor brujo) Falla 
Carmen Salazar 
El Puerto I. A!beniz 
J. Aza 1 
Puerta de Tierra (bolero clasico 1839) Albeniz 
Carmen Salazar 
Figurines de Sousa 
·, 
I, Alb~niz 
Haendel 
Mozart 
Wagner 
• 
, PRECIOS DE lAS lOCAliDADES 
Pa leos de patio sin entredas 
de anliteatro ain entradas 
Butaca• da patio 
C::irculores da pati o 1.1 fila 
« 2.a • 
Butaca• de onfiteatro 1.4 fila 
••• 55'00 
••• 45'00 
12'00 
•. • 10'00 
•.• 8'00 
• .• 10'00 
2.4 a la 7,11 fila 
Entrada oenerel • • • . • • . • . . . . • 
6'00 
3'00 
